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Resumo
A expansãodocultivodamangueira(MangiferaindicaL.) noSubmédiodoValedoSãoFranciscovemsendolimitada
peloaltoníveldeinfestaçãopormoscamed,queéumapragaquarentenáriap radiversospaísesimportadoresdeftutos
frescos.As mangasãocolhidasnoestágio2 e 3 dematuraçãoeaindadevempassarportratamentohidrotérmicopara
eliminarovose/oularvasdemoscas-das-ftutaspresentesnapolpa,oqueencarecemuitoocustodestesetoragroindustrial.
O objetivodestetrabalhofoi verificaremqualestágiodematuraçãodamanga"Tommy"fêmeasdemoscamediniciam
suaposturaeaporcentagemovosquesetomampupaseadultos.Cemcasaisdemoscamedselvagem,com10a20diasde
idade,foramliberadospor48 horasemgaiolascontendodezftutosdemanga"Tommy",doisemcadaestágiode
maturação.Simultaneamente,10ftutosdecadaestágiodematuraçãof raminoculadoscom100ovosdemoscamed,
colocadosnomesocarpo,abaixodopericarpodofruto,porumaincisãofeitacomestilete.Foramanalisadosonúmerode
puncturasedeovos/ftuto/estágio,pupaslftuto/estágio,viabilidadepupale razãosexualdaprogênie.Osftutosinfestados
naturalmenteapresentarampuncturasnoscincoestágiosdematuração,porémforamobtidaspupasapenasdosquatro
estágiosmaisavançadosdematuração.Destes,foi obtidoumnúmeromédiodepuncturas/ftutode2,9;3,I; 6,4;6,9e
28,5,comtotalde pupasde O; 38; 100;150e 456paraos 5 estágios,respectivamente.Dos ftutosinfestados
artificialmenteforamobtidas188;140;340;361e327pupasnosestágios1,2,3,4 e5,respectivamente.Osresultados
sugeremqueo pericarpodosfrutosimaturosdemangapodemapresentarlimitações,provavelmentequímicas,naec1osão
dosovose/oudesenvolvimentolarvaldemoscamed.
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